















20 年ぶり学生生活に戻り，仕事をしながら頻繁に上海まで飛行機通学をして，幸いに 2005 年博士学位




































初回 2013 年 3 月は正蔵師匠と石川真紀アナウンサーのサポートで，緊張しながらも無事番組収録が終
わり，2回目 2016 年 11 月はスタジオの雰囲気に慣れて瞬く間に終わりました。その当時，私は家族 3
世代で生活しており，その経験から共生する家族の絆はある程度距離を保つことが必要であると思って
いましたので，その方法について語っている内に時間があっという間に過ぎてしまいました。
〈韓・中・台・日の諸大学との交流〉
　海外を含む諸大学との交流では，韓国東西大学主催の日韓次世代学術フォーラム国際大会に，引率教
授として合計 8回，諮問教授として 4回参加しました。韓国では全南，東亜，東西，亜洲，韓神の諸大
学，国内では九州，一橋，立命館アジア太平洋，神奈川の諸大学があります。各大会の翌日の調査研究
旅行では現地の観光で貴重な体験をしました。また，中国の交流訪問では大連理工大学，上海交通大
学，北京師範大学，南京大学，ハルビン師範大学など数十校あります。さらに台湾の国立政治大学の国
際関係センターから連続 8年招聘されて，日中台の国際討論研究会に講演者として参加しました。昨年
9月訪問教授に任命されましたが，今回新型コロナウイルスの影響で台湾に行けないのは大変心残りで
す。
　最後に，多くの先生方，経営学部事務室の方々のご支援があったからこそと，感謝の言葉を申し上げ
なければなりません。大変有難うございました。経営学部・経営学研究科そして城西大学のこれからの
ますますの発展を心からお祈り致します。
